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ammonium persulfate 过硫酸铵 
bovine serum albumin 牛血清白蛋白 
CDK 
CIAP 
cyclin-dependent kinase 周期蛋白依赖性蛋白激酶 
calf-intestinal alkaline phosphatase 小牛小肠碱性磷酸酶 
co-IP co-immunoprecipitation 免疫共沉淀 
DAPI 4',6-diamidino-2-phenylindole 4,6-二脒基-2-苯基吲哚 
DMSO dimethyl sulfoxide 二甲亚砜 
dNTP deoxyribonucleoside triphosphate 脱氧核苷三磷酸 
DTT dithiothreitol 二硫苏糖醇 
E.coli Escherichia coli 大肠杆菌 
EB ethidium bromide 溴化乙啶 
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MCC Mitotic checkpoint complex 有丝分裂检验点复合物 
NETO New End Take Off 新末端起飞 
1NM-PP1 1-(tert-butyl)-3-(naphthalen-1-ylmethyl)- 
1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 
OD optical density 光密度 
PAGE polyacrylamide gel electrophoresis 聚丙烯酰胺凝胶电泳 
PCR polymerase chain reaction 聚合酶链式反应 

















PMSF phenylmethylsulfonyl fluoride 苯甲基磺酰氟 
SAC spindle assembly checkpoint 纺锤体组装检验点 
SDS sodium dodecyl sulfate 十二烷基磺酸钠 
SIN septation initiation network 裂殖酵母中隔起始信号途径  
TAP tandem affinity purification 串联亲和纯化 
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化状态的 Dnt1，以此观察 Dnt1 磷酸化的效应。我们发现此突变株中染色体分离
和纺锤体组装检验点沉默均有缺陷，因此推测 Dnt1 的磷酸化对于其功能的正常
发挥是必需的。 
通过细胞生物学定位研究以及生化分析，我们发现 Plo1 下调 Wee1 蛋白水
平，并且发现把持续表达激酶活性的 Plo1 强制定位到 SPB 上能够加快 Wee1 的
降解，并且能够逆转 dnt1+缺失带来的细胞变长以及 Wee1 蛋白水平上调的效应，
逆转 dnt1Δ 细胞中 G2/M 过渡的缺陷，暗示 Plo1 调控的 Wee1 的降解可能是发生
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